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Alexander Lasch 
Uberlegungen zur >Logik< der Sammlung 
und zur Relationierung von Einzeltexten 
in Jakob Freys Gartengesellschaft (1557) 
1. 
Die Gartengesellschaft wird in der germanistischen Forschung traditionell 
als Schwanksammlung oder Schwankbuch bezeichnet: 1 Sie wird damit
ebenso wie das Rollwagenbuchlein Jorg Wickrams, der Wegkiirzer des Mar­
tin Montanus oder Michael Lindeners Katzipori als ein Buch verstanden, in 
dem vorwiegend schwankhafte Einzeltexte zusammengestellt sind - und 
zwar ohne dass der Kompilator sie einem der ver:filgbaren Ordnungsmodel­
le unterwerfen wiirde. Ob es sich dabei lediglich um eine medial-materielle 
Einheit des >Erzahlvorrats< handelt, oder ob und inwiefem dieser Zusam­
menstellung eine >Logil« der Sammlung mit bestimmten semantischen 
Konsequenzen innewohnt, ist oft diskutiert worden. Mein Beitrag mochte 
dieser Frage, angeregt von Oberlegungen zur »Hermeneutik des Samm­
lers«, 2 noch einmal am Beispiel der Gartengesellschaft nachgehen.
Der Buchdruck vervielfaltigt nicht unmittelbar den Wissensbestand, son­
dem <lessen Tragermaterial; die Einfiihrung des Drucks mit beweglichen 
Lettem ist in erster Linie eine Medienrevolution. Der mediale Umbruch 
setzt nicht sogleich meues< Wissen frei, sondem zunachst wird das vorhan­
dene Wissen in neuen Formen prasentiert und technisch ver:filgbar gemacht. 
Er begiinstigt jedoch eine Verschiebung von rhetorischen zu topologischen 
Ordnungsmustem des Wissens.3 Tendenziell werden dabei »lebenswelt­
liche« ebenso wie »gelehrte« Speicher, die durch die »mehr oder minder 
elaborierten Register der Rhetorik strukturiert« sind,4 unter funktionalen 
Gesichtspunkten umgebaut. Mit dem Buchdruck, der tradiertes Wissen 
1 Dieckow 1996, S. 79f. Beide Termini verschweigen, dass nicht allein >Schwanke< in
den Sammlungen aufgenommen sind, sondem auch andere kurzepische und sogar 
nicht-narrative Texttypen. Um diesem Charakeristikum der Sammlungen Rechnung 
zu tragen und das »Begriffschaos« (StraBner 1978, S. 3) um den Begriff >Schwank< 
zu vermeiden, bietet sich der Terminus Prosaerziihlsammlung an (vgl. Dieckow 1996, 
S. 85, und Ziegeler 2003, S. 409).
2 Cahn 1991.
3 Vgl. Friedrich 2004. 
4 Und zwar <lurch »Topiken mit ihren Orten« und »Memorialtechniken mit ihren Erin­
nerungsriiumen« (ebd., S. 10). Vgl. zu ersteren Schmidt-Biggemann 1983, zu letzteren 
Carruthers 1990. 
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der Fiille des immer neu und anders Beigebrachten am Ende jede auf ein Allgemeines 
zielende These sich auflost?8 
Ober die Ordnungsprinzipien friihneuzeitlicher Prosaerzahlsammlungen wie 
etwa der Gartengesellschaft ist damit freilich noch wenig gesagt. Freys 
Sammlung orientiert sich jedenfalls nicht an den tradierten Formen der 
Wissensorganisation. Die in ihr kompilierten >kleineren Erzahlungen< sind 
aus ihrem angestammten kommunikativen Kontext, fiir den man zunachst 
eine miindliche Gebrauchssituation annehmen wird, herausgelost. In der 
Sammlung erscheint der einzelne Schwank als Teiltext unter vielen anderen 
Teiltexten,9 von denen er sich etwa graphisch <lurch hervorgehobene Kapi­
teliiberschriften abhebt. Allerdings werden damit nur Grenzen markiert, die 
den einen Text vom anderen trennen. Damit ist ein Erzahlfluss graphisch 
segmentiert, doch lasst sich aus dieser Segmentierung noch kein Hinweis 
auf ein Ordnungsprinzip der Sammlung ableiten. Die gesammelten Erzah­
lungen sind nicht in einer einzig richtigen Art und Weise aufeinander zu 
beziehen, sondem es scheinen viele Wege zu verschiedenen Lesarten und 
Interpretationsmoglichkeiten auf, die offenbar nicht durch den Urheber der 
Sammlung hierarchisiert werden. 
2. 
Diesen ersten Bemerkungen zu den allgemeinen Sammlungsprinzipien klei­
nerer Erzahlformen in der Gartengesellschaft folgt nun zunachst ein Blick 
auf die Paratexte von Jakob Freys Prosaerziihlsammlung. In den Vorreden 
etwa konnte man Hinweise auf den Status des Buchs als einer Textsamm­
lung und auf die dabei vorausgesetzten Relevanzkriterien erwarten. Frey 
veroffentlicht eine Sammlung von Texten, die auf dem Titelblatt als ein 
New hiibsches und schimpjlichs Mchlin bezeichnet wird. Historien vnd 
Fabulen konnten darin gefunden werden, vii Jrl>lichs gesprechs und 
Schimpff reden, die Frey an vilen vnd mancherley orten, zu samen gesucht 
vnd colligiert (>zusammengebunden, zusammengelesen, aufgelesen, auf­
gesammelt<) habe. Nicht nur Kompilator und Inhalt der Sammlung werden 
benannt; dem Leser wird auch ein Gebrauch der gesammelten Erzahlungen 
unter anderem inn den sch6nen G&rten, bey den !dllen Brunnen, auff den 
gr{men Wysen und bey der Edlen Music - in Zwischenraumen und -zeiten 
8 Wegmann 1999, S. 264; dort bezogen auf die Sammeltiitigkeit des modemen Philolo­
gen. 
9 Zu hinterfragen ist gnmdsiitzlich, ob ein >Schwank< primiir als Einzeltext betrachtet
und analysiert werden sollte, oder ob er nicht »wie andere kleine Erziihltexte« jeden­
falls literarhistorisch als »ein Pluraletantum« gelten milsste (Strohschneider 2007 
[Kippfiguren], S. 167). 
















